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Resumen
Las Incubadoras de Negocios fueron concebidas como una herramienta de desarrollo económico, poten-
ciando la creación de nuevas empresas. 
En Concepción estas instituciones presentan un explosivo crecimiento.  Este aumento se debe en gran 
medida a que éstas se han formado bajo el alero de universidades.
El artículo tiene como propósito revelar los aportes de las Incubadoras de Negocios en el emprendimiento 
en la comuna de Concepción.
La metodología radica en una revisión bibliográfi ca, análisis descriptivo e interpretación de los resultados 
obtenidos sobre las Incubadoras de Negocios.
El principal hallazgo fue revelar la importancia que poseen las Incubadoras de Negocios como entorno 
facilitador, contribuyendo al emprendimiento con permanencia estable en el mercado, y disminuyendo la 
edad inicial para comenzar a emprender.
Palabras claves: Incubadora de Negocios, emprendimiento, modelos de incubación
Clasificación  JEL : A1 – Economía General, A12 - Relation of Economics to Other Disciplines
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Abstract
The Business Incubators were conceived as an economic development tool, strengthening the creation of 
new companies. 
In Concepción these institutions present explosive growth. This increase is owed mostly to the Business 
Incubators that have formed under the umbrella of universities.
The present study proposes to reveal the investment of the Business Incubators in the undertaking of 
Concepción.
The methodology is based in a literature review, descriptive analysis and interpretation of the results obtai-
ned on Business Incubators.
The main fi nding of this research was to reveal the importance that Business Incubators have in enabling 
entrepreneurship environment, contributing to achieve undertaking with stable permanence in the market, 
while lowering the starting age to begin to undertake.
Keywords: Business Incubators, entrepreneurship, Incubators Models.
JEL Classifi cation: A1 - General Economics, A12 - Relation of Economics to Other Disciplines
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INTRODUCCIÓN
Los estudios realizados por Global Entrepreneurship Monitor, señalan que la economía se desarrolla a 
medida que los emprendimientos por necesidad van decayendo y aumentan los emprendimientos por 
oportunidad. El emprendimiento presenta características globales, como la edad promedio para empren-
der (entre los 25 a 34 años de edad) en las que se presenta un mayor espíritu empresarial.   Según el 
estudio (Amorós & Poblete, 2013), algunos países de Latinoamérica muestran una notable actividad em-
prendedora (17%), una cifra superior a la determinada en Estados Unidos (13%), Unión Europea (8%), 
Asia y Pacífi co Sur (10%), África del Norte y Oriente Medio (8%).
Chile, desde el año 2006 a la fecha, presenta una tendencia creciente a la actividad emprendedora.  Se-
gún la perspectiva regional, estudios del GEM (2012 Y 2013), dejan en evidencia este incremento.  En este 
sentido, se observa la necesidad de analizar el aporte de las incubadoras de negocios al emprendimiento.
Cada día existe más acuerdo en que el emprendimiento es uno de los factores que contribuyen al desa-
rrollo de los países. Una sociedad cuya cultura favorece que las personas inicien nuevas actividades en 
los más diversos ámbitos —económicos, sociales y culturales—, tendrá una economía más dinámica, 
innovadora y generadora de nuevas oportunidades, todo lo cual se traducirá en mayor progreso.
En el caso de Chile, el emprendimiento no ha sido sufi cientemente valorado. En especial, durante gran 
parte del siglo pasado la fi gura del emprendedor fue cuestionada y las políticas públicas no favorecieron 
ese espíritu, pero tal actitud comenzó a cambiar hace tres décadas. 
Actualmente, el gobierno ha anunciado que su ministro de Economía liderará una agenda de reformas 
pro Innovación, Productividad y Crecimiento. Esto implica trabajar arduamente en la creación de fuertes 
incentivos para el emprendimiento privado y la innovación productiva.
El objetivo de la presente investigación es describir el aporte que realizan las Incubadoras de Negocios en 
el emprendimiento en la comuna de Concepción. Para ello se ha revisado la literatura especializada que 
permite conocer con mayor detalle los conceptos a estudiar. 
En la primera parte de este estudio se darán a conocer los antecedentes generales, las interrogantes de 
esta investigación, los objetivos y la metodología.
En la segunda parte, se abordará el tema de las Incubadoras de Negocios, qué son estas entidades, cómo 
se clasifi can, cómo es su proceso de incubación, cuál es su función frente al emprendimiento, los stake-
holders de estas instituciones, los factores críticos de éxito y las Incubadoras de Negocios presentes en la 
comuna de Concepción.  Luego, en el capítulo dos, se defi nirá que es el emprendimiento, qué enfoques 
posee, cuáles son sus elementos asociados, cuál es el perfi l del emprendedor de la comuna en estudio y 
cuáles son las fuentes de fi nanciamiento al emprendimiento a través de las entidades mencionadas en la 
segunda parte.
En la tercera parte, posterior al análisis teórico se procedió a la descripción de las contribuciones de las 
Incubadoras de Negocios presentes en la comuna de Concepción al emprendimiento. Esta descripción 
se realizó separando los aportes por temas como, la edad; género; innovación; tecnología, entre otros.
Finalmente,  se llevan a cabo las conclusiones de la investigación y se entregan sugerencias.
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DESARROLLO
La actividad emprendedora en las últimas décadas ha presentado una signifi cativa evolución, la que se ha 
visto acelerada en los últimos diez años, fecha que coincide con la aparición de las llamadas Incubadoras 
de Negocios, es por esta razón que estudiar el aporte de éstas últimas al emprendimiento es de gran rele-
vancia para saber si son útiles para la creación de un nuevo negocio.
Este proyecto de investigación una vez culminado benefi ciará a futuros emprendedores que necesiten de 
la ayuda brindada por una Incubadora, otorgando información sobre el servicio de las incubadoras, tipo de 
apoyo, especialidad, entre otros.
METODOLOGÍA
Tipo de Investigación
El estudio de este proyecto es una investigación exploratoria del tipo descriptivo, debido a que el 
tema de investigación no ha sido abordado antes.  Además, sólo recogerá e identifi cará antece-
dentes generales, temas y tópicos respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos 
relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones.
Esta investigación obtendrá antecedentes de las Incubadoras de Negocios ubicadas geográ-
fi camente en la comuna de Concepción para realizar una descripción de los aportes de estos 
entornos facilitadores asociados al emprendimiento en la comuna de Concepción. 
Metodología
La primera parte, radicará en una revisión bibliográfi ca de las Incubadoras de Negocios y de 
los distintos temas de emprendimiento, perfi l del emprendedor, estado actual de las fuentes de 
fi nanciamiento y el emprendimiento en Concepción. La segunda parte, consistirá en un análisis 
descriptivo de los aportes de dichos entornos facilitadores al emprendimiento en la comuna de 
Concepción. Finalmente, se analizarán e interpretarán los resultados obtenidos, y se llegará a las 
conclusiones de la investigación.
Método 
Corresponde a un estudio No experimental, debido a que no hay manipulación de las variables. 
Además, se realizará en un periodo de tiempo determinado y de corto plazo.  Diseño Transversal 
– Causal.
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CONCLUSIONES
El marco teórico elaborado permite afi rmar lo siguiente:
Las Incubadoras de Negocios son entidades, que pueden ser independientes o estar asociadas 
a universidades, institutos de investigación, instituciones gubernamentales, entre otras. Detectan 
y potencian ideas emprendedoras e innovadoras para otorgarles asesoría especializada, infraes-
tructura física, redes de contacto, acceso a fi nanciamiento y capacitación continua, con el fi n de 
acelerar la entrada del negocio al mercado. Es un instrumento de desarrollo económico diseñado 
para acelerar el crecimiento y el éxito de las compañías emprendedoras.  El objetivo principal 
de una Incubadora de Negocios consiste en producir fi rmas que terminen este programa siendo 
fi nancieramente viables y autónomas. 
El emprendimiento está presente en todas las acciones humanas y radica en estar alerta a las 
oportunidades. Los emprendedores son fundamentalmente intermediarios creativos que facilitan 
el intercambio entre oferentes y demandantes, al reconocer en cualquier desequilibrio de merca-
do una oportunidad.  
Las políticas públicas, han tratado de enfocarse cada  vez más  en fomentar el “espíritu empren-
dedor” de  la población y entregar mayores facilidades para  la generación de nuevos negocios.
Caracterización de las alternativas de Incubadoras de Negocios en la comuna de Concepción
Incubadora CRE-ando UBB, perteneciente a la Universidad del Bío-Bío patrocina principalmente 
emprendimientos relacionados con innovación tecnológica. Los incubados pueden ser tanto ex-
ternos como internos a la Universidad del Bío-Bío, pero con una prioridad del 90% a alumnos de 
dicha casa de estudios.
Idea Incuba UDEC, pertenece a la Universidad de Concepción.  Apoya iniciativas innovadoras de 
base tecnológica. Sus incubados son personas externas e internas a la casa de estudios antes 
mencionada, con preferencia a estos últimos. Respaldan las investigaciones universitarias de 
estudiantes de pre y post grado (trabajos de titulación, tesis o proyectos personales.
UDD Ventures, pertenece a la Universidad del Desarrollo.  Favorece  emprendimientos basados 
en tecnologías e innovación para las áreas de medioambiente y salud.  Posee dos enfoques, uno 
para la comunidad en general y otro sólo para sus alumnos llamada “UDD ventures alumnos”.
Cinco Emprende UCSC, depende de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Apo-
yan tanto al medio interno como externo de la UCSC. Sus proyectos principalmente son del área 
económica, social y ecológica que benefi cien a la Región del Biobío. También, existe CINCO-Mu-
jer orientado a mujeres emprendedoras.
Acción Emprendedora, es una organización independiente. Es una de las Incubadoras de em-
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presas más completas. Respalda a emprendedores y microempresas de la Región del Biobío. 
Unidad de Proyectos Capital Semilla UPCS USS, es una unidad de emprendimiento creada bajo 
el alero de la Universidad San Sebastián, se considera como una semi-Incubadora, pues sólo 
realiza la mitad de las funciones correspondientes a esta última. Apoyan a emprendedores con 
residencia en la Región del Biobío, ofi cialmente no presenta preferencia por los estudiantes de 
la Universidad San Sebastián.
PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN LA COMUNA DE CONCEPCIÓN
El emprendedor en la comuna de Concepción de acuerdo a las características indicadas en el informe, 
principalmente es hombre, aproximadamente de 37 años de edad, con educación universitaria completa. 
La motivación para emprender es por oportunidad y se dedican al sector de servicio al consumidor, aun-
que también hay gran presencia en el rubro de la tecnología, el uso de esta última variará dependiendo 
del emprendimiento, Además, pretenden emplear entre 1 y 5 trabajadores en etapas iniciales.  Una de las 
características que más destaca a estos emprendedores es la innovación y las ansias de exportar sus 
productos.
Tras la investigación sobre el aporte de las Incubadoras de Negocios en el emprendimiento en la comu-
na de Concepción, se pudo concluir lo siguiente:
Las Incubadoras de Negocios brindan seguridad, perfeccionando y potenciando la idea de ne-
gocio, analizando todas las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto al introducirlo al 
mercado, además, apoyan a los incubados durante todo su proceso de incubación, por ende, 
generan un ambiente favorable para emprender. 
Al estar insertas en el ambiente universitario de la comuna de Concepción, quienes tienen más 
opciones de ingresar a un programa de incubación son principalmente jóvenes estudiantes de 
educación superior, los cuales inician su emprendimiento al terminar su formación como profesio-
nal.  De lo anterior, se puede deducir que quienes no estén en contacto directo con la educación 
universitaria (estén estudiando o hayan fi nalizado su educación en una universidad que cuente 
con incubadora) verán reducidas considerablemente sus posibilidades de acceso a una Incuba-
dora de Negocios.
Los proyectos de emprendimiento amparados por una Incubadora de Negocios, han logrado 
impulsar el sector económico relacionado a la innovación tecnológica en la comuna. Esto se tra-
duce en mayor desarrollo económico local, siendo un gran aporte a la capital regional.
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Las Incubadoras de Negocios acercan las nuevas tecnologías de información a los emprende-
dores, entregando conocimientos en herramientas informáticas; tales como: creación de páginas 
web, uso de ofi mática y manejo de procesos de control de gestión, entre otros; para que los em-
prendedores utilicen tecnología en sus futuras empresas para facilitar, así, su negocio. 
Los emprendedores vinculados a Incubadoras de Negocios de la comuna en estudio, tienen la 
opción de asistir a capacitaciones para mejorar su emprendimiento. Estos cursos preparan a los 
emprendedores para enfrentar de mejor forma la competencia en el mercado, brindando conoci-
mientos sobre planes de negocio, análisis de marketing, etcétera.  Por lo tanto, son emprendedo-
res con ventajas competitivas frente a otros que no hayan pasado por un proceso de incubación.
A largo plazo, las empresas que han pasado por incubación tienen más posibilidades de perma-
nencia en el mercado (superar los 5 años en el mercado), debido a que las Incubadoras de Ne-
gocios ayudan a reducir el alto nivel de fracaso de las nuevas empresas. Por ende, su estabilidad 
económica, generará nuevos empleos, y así, revitalizará la economía local. 
Otorgan valor agregado al producto o servicio original ideado por los emprendedores, generando 
así, un incremento en el retorno económico esperado por éste último una vez que dicha empresa 
salga al mercado. 
Realizan estudios de mercado tanto en el mercado interno como externo, por lo cual existen más 
posibilidades de exportar los productos si resulta más rentable vender en el mercado extranjero.
Actualmente en la comuna de Concepción el 90% de las Incubadoras de Negocios que existen 
están abocadas a incubar emprendimientos pertenecientes a personas relacionadas directamen-
te con las universidades que albergan a dichos entornos facilitadores. Por ende, se requiere una 
Incubadora de Negocios abierta a toda la población penquista.
Finalmente, las Incubadoras de Negocios entregan un apoyo efi caz a las empresas nuevas y en 
crecimiento.  Generan un aporte positivo al emprendimiento  aumentando las oportunidades para 
emprender por lo que son un aporte importante en la creación y sustentación de negocios, contri-
buyendo así a la competitividad del territorio y al desarrollo de alternativas de negocios y empleo.
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SUGERENCIAS
Tras conocer los benefi cios que generan las Incubadoras de Negocios en el  emprendimiento, se 
sugiere realizar intensifi car la difusión de los benefi cios de estar incubado para un emprendedor. 
Ello permitiría que más personas accedieran a este  importante apoyo para el surgimiento y de-
sarrollo de negocios, lo cual indudablemente contribuiría también al mejoramiento de los índices 
de competitividad de la comuna y la región. Tanto las Incubadoras existentes en la comuna, como 
el municipio debería unir fuerzas para este cometido, aprovechando la existencia de medios de 
comunicación locales como diarios, revistas, radios y televisión, así como también redes sociales 
y medios electrónicos.
En relación a las capacitaciones entregadas por las Incubadoras de Negocios, se mal entiende 
el sentido que tienen estas herramientas que sin duda son elementos de apoyo importantes para 
los emprendedores, pero en ningún caso sufi cientes para contar con buenos emprendedores, por 
lo cual no debe descuidarse el desarrollo de competencias de emprendimiento de los potenciales 
emprendedores. Se hace necesario una mayor coordinación entre el sector de la educación, en 
sus distintos niveles (básica, media y superior) y tipos de educación, tanto públicos como priva-
dos, las Incubadoras y las autoridades locales, para enfocar estas capacitaciones en programas 
de articulados de corto y mediano plazo, que preparen a los actuales y futuros emprendedores y 
que resalten los benefi cios de incubar un negocio. 
Tomando en consideración que casi la totalidad de las Incubadoras de Negocios están vincula-
das a universidades se hace necesario la existencia de una alternativa más abierta. Se estima 
que para ello es el municipio el organismo que puede asumir la tarea de generar las condicio-
nes necesarias para desarrollar ambientes favorables para el emprendimiento popular e incluso 
contar con una Incubadora de negocios municipal, como ya existe en la comuna de Santiago. 
Para ello puede recurrir a la colaboración de las universidades que cuentan con incubadoras y 
preocuparse de conocer la experiencia de la comuna capital de Chile.
Se sugiere también, realizar en futuras investigaciones un análisis comparativo de los modelos 
de incubación existentes y sus benefi cios, con la fi nalidad de implementar la alternativa más 
propicia a la realidad de la comuna de Concepción.
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